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よる鮮度判定後、メタボロ―ム解析を行い、保存日数に応じて増加したアミノ酸 （12 種）、糖類（2 種）、
核酸（2 種）および脂肪酸（4 種）を見出した。一方、香気成分捕集のために、可能な限り香気成分の損失
が少なく、分析の再現性が高くなるようバイアル内で焼成する手法を確立した。本法を用いて前述の熟成日























平成 31年 1月 24日、学位論文審査委員会に置いて、審査委員全員出席のもと、論文の審査および最終試験
を行った。本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全
員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（農学）の学位を受けるのに十分な資格を有する者として認める。 
 
